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Számos jeles búvár fáradozásának daczára teljes meg­
állapodás a fülcsiga boneztanát illetőleg, mind eddig nem volt 
elérhető; az észlelendő szövettani viszonyok felette bonyolult 
alkata, a csontfalakba elrejtett részeknek szint oly nagy sé­
rülékenysége, és ennek folytán a vizsgálatra alkalmas gór- 
csövi készítmények előállításának gyakorlati nehézségei, 
mihez még épen a legsikerültebb készítményeknek többnyire 
gyors elromlása járul, okozzák, hogy a búvároknak észleletei 
nem ritkán egymástól eltérnek, sőt hogy igen gyakran állítá­
saikban látszólag egymásnak ellenmondanak. E szerv azért 
még mindig tágas tért nyit a tanúlmányozásra, és kitartó 
munkásság mellett, ha nem is a felfedezhető új tények bősé­
gében, de minden esetre elég számos, eddig még kétes viszo­
nyoknak tisztább felderítésében vagy itt-ott épen valamely 
sarkalatos viszonynak megállapításában értékes utóaratást 
igér. Miért is midőn itt hosszabb tanulmányaimnak eredményét 
közlöm, némileg azon remény kecsegtet, hogy általa részint 
már többé-kevesbbé tisztán felismert szerkezetű viszonyok 
megállapításához újabb érvekkel járulhatok, részint olyanok­
nak felderítését segíthetem elő, melyek eddig a vitás kérdés 
tárgyát képezik.
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Hogy metszetet nyerjünk, mely megengedi a tájékozást 
a képletek fekvésére nézve, oly eljárás kívántatik meg, mely 
mellett ezek eredeti helyzetükben és alakjokban megmarad­
nak. E czélt elérni többféle utón kisérlették meg a búvárok. 
A csiga csontrészeinek meglágyítására H e и 1 e *) igen erős 
sósavat használt, úgy hogy eljárása szerint 1—2 nap múlva 
metszeteket lehet belőle kész iteni. W i n i w a r t e r 2) tömény 
chromsav oldatot használt, melyben csak G—8 hét alatt 
lágyúl meg a csont állomány. He ns e n  3) következőleg készíti 
a fülcsigát a metszésre elő: A dob-üri járatba enyvet fecsken­
dezve, miután az megkeményedik, a környező csontképleteket 
a csiga külső falával együtt kisebb-nagyobb részben késsel 
választja le. Én a következő eljárást szoktam követni. Két 
százalékos chromsav oldatban hagyom a csigát 4—5 hétig 
(czélszerüen használható még alkohol, faeczet, s ketted chro iu- 
savas kálium), azután olyan sósav oldatba teszem a, mely 1000 
rész vízre 1 rész sósavat tartalmaz. Ez eljárásnak szerintem 
az az előnye, hogy sem a chromsav oldat, sem a sósav oldat 
nem lévén tömény, általa a vizsgálat lényegét képező szervek 
a lehetőségig érintetlen maradnak.
Midőn azután a csiga a metszésre elég lágynak mutatkozik 
a sósav oldatból kiveszem, s párolt vízzel jól kimosom; ha 
festett készítményeket akarok előállítani ebben az időpont­
ban kezelem az illető festanyaggal. Festésre használni szoktam :
») A Pikrinsav 4% -kos alkohol oldatát.
2) A Gerlach-féle karmin-festéket.
3) Chloraranykáliumot — 1 részt 10,004 rész vízre.
*) Hyperosmiumsav oldatot — 1 részt 1000 rész vízbe.
Itt megjegyzésre méltónak tartom azt, hogy ha a csiga 
előbb 4—5 hétig chromsav oldatban feküdt s aztán hyperos- 
miumsavval festetett, bizonyos idő elteltével a csiga idegkép­
letei szép zöld szint vettek fel. Igen tanulságos készítményeket
í) Handbucli d. syst. Anatoraie dea Menechen. II. B. Eingeweide- 
lehre. 784. 1.
-) TJntersuchungen iiber die Geliörsclinecke dér Saugetliiere. 61. 
Band dér Sitzungsberichte dér k. Akad. d. Wiaaenscbaften. I. Abth Mai- 
Heft. 1870.
3) Zeitachrift f. wissenscliaftliche Zoologie. XIII, B.
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lehet akkor is kapni, ha az előbb karminnal festett csiga egy 
napig pikrinsavban hagyatik, a mennyiben az idegképletek 
és sejtmagvak vörösre festve maradnak, míg a többi részletek 
a pikrinsav sárga színét mutatják. E festő szereknek mindig 
az egész csiga vettetik alá.
Akár van festve a csiga akár nem, 12—24 óráig előbb 
alkoholban, azután körülbelül ugyanannyi időig terpentinben 
tartatik. Hogy finom metszetet készíthessek fehér és sárga vi­
aszból álló olvadékba ágyazom. Czélszerü, a beágyazás előtt, 
a csiga körjáratot a viaszoldatnak hozzáférhetővé tenni az 
által, hogy az előpitvart megnyitván a másodlagos dobhár­
tyát szétroucsoljuk. A körjáratba betolúlt viasz később a 
metszetekből terpentin által távolítható el. Ily eljárás mellett 
akármely irányban teljes átmetszetet lehet előállítani, mely 
a górcsői vizsgálatra azonnal alkalmas.
A csiga-tengelyre haránt irányú metszet, és a heveny 
készítmények előállításánál, az elöbbeni eljárás mellöztével, 
a csiga falának feltörése után szikével emelem ki a lágy kép­
ieteket s vizsgálom górcsővel, kezelve egyenlő mennyiségű 
glycerin s párolt vízzel.
A mások által, különösen Wi n i wa r t e r  által ajánlott el­
járást is követtem, azok közt ez utóbbié bizonyult legczélsze- 
rtibbnek, de eljárása körülményes, melynél a kész metszet fes­
tetik, innen, alkoholba tétele s itatós papíron történt megszá- 
ritása után, szegfüolaj vagy terpentinbe téve viaszostul ada­
tik a tárgyüvegre, vagy, szükség esetében, lehet nehány csepp 
melegített Benzinben a viasztól azt nyjgfosztani.
Vizsgálatom tárgyát házinyúl, tengeri malacz, macska, 
kutya, sündisznó, báránynak csigái képezték.
A pörge lemez csontos része.
A fülcsiga a pörge lemez (lamina spiralis) által, melyet 
már Eu s t a c k  és F a l o p i a  ismert, dobiiri és csarnoki j á ­
ratra (scafa tympani et scala vestibuli) osztatik. E válaszfal 
maga ismét fele részben csontos állományú (csontos pörge le­
mez, lamina spiralis ossea), fele részben pedig kártyás (hár- 
tyás pörge lemez, lamina spiralis membranacea).
A kártyás pörge lemeznek szövettani szerkezetét С о r t i 
irta le legelőször, s vizsgálatai élesztették fel azt a nagy te-
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vékenységet, mely a szövettan e fejezete körül, annyi búvárt 
tartott fárasztó munkásságban, s jutalmazott több kevesebb si­
kerrel. Később R e i s s n e r dorpati tanár egy harmadik csa' 
torna felismeréséhez jutott, melyet ö középesig ajáratnak (ca- 
nalis cochlearis)  nevezett s mely a kártyás pörge lemez s azon 
hártya közt létezik, melyet K ö l l i k e r  felfedezője szerint 
Reissner-féle hártyának nevezett el. E középcsigajárat az, 
mely magába rejti mind azon képleteket, melyek a hang fel­
fogását eszközük.
A csontos pörge lemez a cső tör töl (rnodiolus) indúlva ki, 
két csontlemezből áll, melyek a dobtiri, illetőleg csarnoki ür 
felé tekintő oldalokon csonthártyával vannak ellátva, egymás 
felé tekintő lapjukon pedig helyenként összenőve, mi által hé­
zagos helyek maradnak, melyekben, az ideg halad tovább. 
A csontos pörge lemez szélessége, annál inkább kisebbedik, 
a körjáratnak mentül magasabb részletén vizsgáljuk azt. Met­
szeten tett mérések után, nagysága tetemesen különbözőnek 
mutatkozik, nem csak a különböző, hanem ugyan azon állat 
fajnál is. Vastagsága már aránylag sokkal állandóbb, úgy 
hogy a harmadik körjáratban alig 0,01n“"-rel vékonyabb mint 
az első körjáratban.
Az előpitvari ajk.
(Lab. vestibulare, H e a l  e).
A csontos pörge lemez felső, kifelé mind inkább véko­
nyodó s lejtős lefutású csontlemeze, onnan a hol a középcsi­
gajárat előpitvari fala a Reissner-féle hártya — a csontos 
pörge lemezen eredetét veszi, egész a külső széléig, egy, 
aránylag erősen kifejlődött, képlettel van fedve, melybe a 
csonthártya megy át. Ez az úgynevezett előpitvari ajk [(labium 
vestibulare (H e n 1 e) vagy habenula sulcata (С о r t i)] (lásd 
1, 2. 3. ábra). Ezen előpitvari ajk külső széle csőr alakú éllel 
végződik (2., 3. ábra a) s ez által közte s a pörge lemez (3. ábra 
c) közt egy árok képződik (sulcus spinalis) (1. ábra e, 3. ábra e).
Az előpitvari ajk szerkezetét illetőleg eltérők a nézetek, 
D e i t e r s 1) leírása e tekintetben a legszabatosabb ; az alap
!) Untersuchungen über die Lamina spiralis membranacea, Bonn.
állomány egészben a byalin poroz tulajdonait mutatja, benne 
finom rostok helyezvék, melyek részben egymással, részben az 
itt elhelyezett testecsekkel függnek össze (1. Б. ábraó). Ezen 
testecsek két s több nyúlványnyal bírván, csillagdád alakot 
mutatnak, benuök a sejtmag könnyen felismerhető. Szabad 
felülete felé a liyaliu nemű alapállomány, a beléje több réteg­
ben helyezett testecsek által, egyenetlen vastagságú, a fényt 
eröseu törő, oszlopcsákra különittetik szét (1. ábra a) ; ezen 
oszlopcsák végükön egymással összeolvadva találtatnak, s 
mint ilyenek alkotják az alább leírandó Corti-féle első 
rendű fogak bordaszerü nyúlványait (2. ábra b). Az oszlop- 
csákat egymástól elkülönítő testecsek, a fentebb említett csil­
lagdád, sejtmagot tartalmazó, testecseknek felelnek meg, csak 
hogy ezek itt gömb alakkal bírnak s szabályos, egymás fe­
letti sorrendben helyezvék el.
Az előpitvari ajk a középcsigajárat felé tekintő szélét 
igen fényes csöralakú nyúlványok képezik (2, 3. ábra a). 
miket С о r t i első rendű fogaknak nevez. A fogak szövettani 
szerkezetét illetőleg, ezek hyalin nemű állományból állanak, 
mely a fényt erősen töri, bennök helyenként elszórt teste- 
cseket, melyek magot is mutatnak, lehet megkülönböztetni 
(3. ábra). Felülről tekintve a fogakat, bordákba látjuk folyta­
tódni, (2. ábra b), melyek hengerded alakúak. Az első rendű 
Corti-féle fogakról, némelyek azt állítják, hogy elkülönítve 
állanának egymástól, míg mások (mint W i n i w a r t e r )  azt 
mondják, miszerint szilárdan függnek egymással össze, csak 
végok volna kissé behasítva; részemről úgy találom, hogy 
ezen fogak némely állat fajoknál feltűnőbben, mint azt egy 
házinyúlból nyert készítmény utáni rajz mutatja (2. ábra), má 
soknál, például egy bárány csigájából vett metszetnél (3. ábra) 
alig észrevehetőn, de mégis, elkülönítve láthatók egymástól. 
A fogak, a mint fentebb láttuk, az elöpitvari ajkon borda 
alakú emelkedés alakjában folytatódnak és majdnem a Reiss- 
пег féle hártya eredési helyéig terjednek, már közel ezen hely­
hez s még inkább azon helyen, kisebb terjedelmű emelke­
dések, dudorok tűnnek fel (2. ábra). A fogak a pörge árok 
{sulcus spiralis) belső falát is képezik, s e helyen össze vau­
nak egymással forrva (1, 3. ábra e). Hosszuk különféle álla-
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toknál különböző, sőt egy körjárat különféle helyein sem ál­
landó, hanem az alsóbb körjárattól követve a harmadik felé 
azokat mindinkább csökkenni tapasztaljuk. Sündisznónál, azon 
metszeten, melyet a mellékelt rajz ábrázol (1. ábra), a máso­
dik körjáratban 0,0160mm-nyire terjedőnek találtam. Dei -  
t e r s K ö l l i k e r  ellenében azt állítja, miszerint az elöpitvari 
ajk véredényeket nem tartalmaz, H e n s e n  K ö l l i k e r  mellett 
nyilatkozik, hasonlón, sikerült befecskendezések nyomán, ma­
gam is K ö l l i k e r  állítása mellett kell hogy szót emeljek, a 
mennyiben még a fogakba is felterjedö véredény befecsken­
dezést mutató készítményem van.
A dobiiri ajk.
(Lab. tympanicum, H e n 1 e).
A por tje árok (sulcus spiralis) (1, 3. ábra e), mely kifelé 
nyílt, még egy alsó fallal is bir (1. ábra f, 2, 3. ábra c), ez a 
dobiiri ajk {láb. tympanicum s. habenula perforata Köllikeri). A 
mint az aláfelé összenőtt első rendű Corti-féle fogak a közép - 
csigajárat, illetőleg a pörge árok belső falát képezik (1. 3. 
ábra e), folytatólag ismét kifelé vannak irányítva (1. ábra f, 
2. 3. ábra c), hogy igy a dobiiri ajk felső rétegét alkossák. 
Ezen réteg tovább terjedésben a dobüri ajk alsó lemezével, 
mely a csontos pörge lemez dobtirí felületének csonthártyája, 
össze találkozva, az alaphártyának {membrana basilaris) kép­
zésére szolgál. A dobiiri ajk tehát két lemezből áll, ezen két 
lemez maga közé fogja az ideget, s az ideg kijöveteli helyén 
túl közvetlenül, a középcsigajárat 'alsó dobüri falába, mely 
alaphártyá-nak neveztetik, megy át. A dobiiri ajk, hasonlag 
mint a fogak, hyalin nemű állományból áll. Felülete ezen dob­
üri ajknak nem egyenletes sima, hanem haránt irányú sekély 
emelkedéseket mutat (2. ábra d), melyeket Cor t i  dentes 
apparentes-eknek nevez, ezektől oldalt, és velők párhúzamos 
irányban megnyúlt likak láthatók, melyek az eddig jutott 
ideg kibocsátására vannak rendelve. Az emlitettt likak az 
első körjáratban, a Corti-féle fogakon túl állanak. Feljebb 
azonban a fogak végszélének megfelelőleg veszik kezdetüket, 
s majd ezek alatt látszanak elhelyezve lenni. Hasonlag fogy 
a likak szélessége minél tovább kísérjük a körjáratot kezde-
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tétöl felfelé, s végre a harmadik körjáratban csak inkább 
igen kis hasadásként tűnnek fel. Azonban még ezen viszo- 
nyokisigen változók; mig házinyúlnál a legnagyobb távolság, 
melylyel a fogak végénél tovább terjednek a likak 0,050mm 
tesz, addig macska-csigánál azt 0,080mm-nyinek találtam 
az első körjáratban. A likak egymástóli távolsága igen vál­
tozó, mig itt az egyik szomszédjától például 0,004““ távolra 
esik, addig az a másik szomszéd liktól 0,010'"“-nyire van. A 
likaknak számát az elsőrendű fogak számához viszonyítva 
semmi szabályosság nem ismerhető fe l; hasonlag nem egy 
zik meg ezen likak száma a közvetlenül előttük eredetüket 
vevő belső С о r t i-féle rostokéval. Leginkább felismerhető 
azon viszony, hogy egy likra két ily rost esik, s e szerint egy 
ily ükből kitérő idegkötegnek két belső Corti-féle rost 
felel meg.
Az alaphártya.
(Mombrana basilaris, C l a u d i u  s).
Az aJaphártya [membrana basilaris ( Cl a ud i us )  
Zona membranacea (H u s с h к e)], a dobiiri ajk két lemezének 
összenövési helyénél, minden éleshatár nélkül, indúl ki s a 
csiga külső faláig terjed.
Az alaphártya tehát nem csak a mint De i t e r s 1) 
mondja, az elöpitvari járat csonthártyájának folytatása, 
hanem a csontos pörge lemez dobüri oldalának csonthártyájáé 
is. Szokás az alaphártyát két részre osztani, ugyan is ott a hol 
az közvetlenül a dobiiri ajk előtt eredetét veszi, a később le 
Írandó Co r t  i-féle iv belső szára indúl ki, mely iv külső rost­
jának tapadási helye az alaphártya két részre történő osztását 
teszi lehetségessé; mely részek közül a belső, az iv alá eső- 
D e i t e r s  által habemda arcuata (habenula tecta ( Кö l ü ­
k é  г), a külső Т o d d - B o w m a n  által zona pectinata-пак 
mondatik.
A mi az alaphártya belső részét illeti, házinyúl csigáján 
*ett mérések alapján kitűnt, hogy az szélességében változik, 5
5) Untersuchungen etc. 72. 1.
2) Handbuch dér Anatomie des Menechen, Eingeweidelehra. 794. I.
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míg az első körjáratban 0,064mm, a másikban 0,08mm, addig a 
harmadik fél körjáratban 0,088""" szélességű. Hasonlag nő, 
de még nagyobb mértékben, az alaphártya külső felének szé - 
lessége, mely az első körjáratban 0,112mm, a másodikban már 
0,1440 s a harmadik fél körjáratban 0,1520mm-t tett. Méré­
seim eredménye tetemesen különbözik a H e n I e által tett 
mérések eredményétől, ellenben feltűnően megegyez W i n i ­
w a r t e r 1)) mérései eredményével melyeket, az tengeri malacz 
fülcsigáján tett. Annyi tehát a mérésekből kitűnik, hogy az 
alaphártya szélessége, minél feljebb kísérjük azt a körjáratba, 
annál inkább nő, míg a csontos pörge lemezzel megfordítva 
van a dolog, mert ez ellenkezőleg a magasabb körjáratokban 
szélességében fogy.
Az alaphártya belső felén (6, 7, 8, 9, 10, 14, 15. ábra) 
két réteget lehet megkülönböztetni. Egy felsőt, a mely alak­
talan, a fényt erősen töri, felső lapja egyenletes s síma, alsó 
lapja pedig egyenetlen dudorzatos; itt egy véredény talál­
ható, melyet vas spirálé internum név alatt, már régen le­
írtak, ezen véredény a pörge lemez dobüri csonthártya vér­
edényeiből jövő ágak által képeztetik. Van az alaphártya 
belső felének egy alsó rétege is (6. ábra c, 12. ábra a), mely­
ben apró, fényes, hol gömbölyded, hol hosszúkás, orsó alakú, 
nagy magú sejteket lehet látni, melyek nyúlványaikkal egy­
mással összefüggvén, egész hálózatot alkotnak. E hálózatnak 
szálai egyrészt az alaphártya előbb leirt felsőbb lemezével 
vannak összefüggésben, másrészt a csontos pörge lemez dob- 
Uri csonthártyájába mennek által közvetlenül. Ez átmeneti hely­
nél a sejtek kisebbek, s hosszúkásak lesznek, nyúlványaik 
egymáshoz jobban lapulva egészen oly képet nyújtanak, mint 
a kötszövet.
Az alaphártya külső részén, még e két rétegen kívül, 
egy harmadikat is találunk, mely a felsőt borítja. Úgy mint 
az élőbbemnél itt is lehet találni az alsóbb rétegben véredé­
nyeket, melyek a fülcsiga falának belső csonthártyájába is 
által mennek. A középső réteg általában véve vastagabb itt 
mint a belső résznél, vastagsága azonban legnagyobb a szé-
*) Untersuchungen etc. 15. 1.
lességi átmérő közepe táján, míg attól kétfelé csökken az. E 
rétegben B ö t t c h e r 1) s D e i t e r s 2) gyenge rostocsokat 
imák le, melyeket az első idegnemüeknek mond, míg 
D e i t e r s  jellemükről határozottan nem nyilatkozik. Készem­
ről ezeket nem láttam, csak néha finom repedéseket, melyek­
ről azonban föl nem tehetem, hogy téves felfogásnak szolgál­
hattak volna okúi. E két réteg fölött van még egy harmadik, 
melyre szokott használtatni, szorosabb értelemben a zóna pec- 
tinata elnevezés (4. ábra a, 6. ábra b, 10,12. ábra с 11. ábra, 13. 
e). En jobbnak vélem e helyett a hvros réteg elnevezés beho­
zatalát. Még pedig azért, mert határozottan húr alakú képle­
tekből van az összetéve.
Hogy a húros réteget szálak csoportja alkotja, azt már 
több búvár látta. így tudtommmal legelőször H a n n o v e r 3), 
utána B ö t t c h e r 4) ki azt is állítja, hogy e fésűshártya 
(zóna pectinata) szálaiba menne át a Cort i -féle iv killsö 
rostja. E húros szerkezet mellett emelnek szót újabban 
H e n 1 e s W i n i w a r t e r ,  mely utóbbi búvárok még azt is 
állítják, hogy az alaphártyának azon része is rostos szerke­
zettel bir, mely a C orti-féle iv alatt terül el (10. ábra g), a 
.mit azonban nekem soha sem sikerült látnom. E vonatos szer­
kezetről mások, igy példáid B ö t t c h e r  is, emlékeznek. A 
Co r t i  féle iv külső rostjától, melynek az alaphártyához rög­
zített vége szálas szerkezetet mutat (10. ábra f ) ,  kiindúlva, e 
húrok, szorosan egymás mellett, párhúzamos irányban vo­
nlának a csiga fala felé. Hogy e húros réteget nem úgy kell 
tekinteni, mint azt D e i t e r s 5) képzeli, t. i. hogy az egy szá­
mos redöt képező hártya volna, hanem valósággal egymás 
mellé helyezett finom szálaknak, melyek az alaphártyára csak 
reá vannak helyezve, de vele nincsenek összenőve. Számos 
készítményeim, melyek után htt ábrák vannak mellékelve (10, 
12. ábra), kétségtelenül bizonyítják. E készítményeken azt
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') Virchon’s Archív. 17. k. 274. 1.
г) Untersuchungen. 79. 1
3) Reckerches mieroacopitjues aur le syateme nerveaux, Copeuhague 
1844. 60. 1.
*) Virchow’a Archív. 17. k. 262. 1.
s) Untersuclmugen etc. 74. 1.
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is tisztán lehet látni, hogy e húrok valóban а С о r t i-féle iv 
külső rostjainak folytatásai, s hogy azok szakadatlanul men­
nek a csiga külső falához, hol a pörgő szalaghoz (ligamentum 
spirálé) vaunak rögzítve. Ezen szálak, melyek a húros rétegei 
alkotják, oly kémszerek által, melyek állományukat el nem 
roncsolják, alakjukban változást nem szenvednek. így liype- 
rosmiumsavban bántatlanűl maradnak. A pikrinsav szép sár­
gára festi. Ha az egyes húrokat akarjuk szétválasztani, leg- 
czélszeríibb chromsavval, faeczettel kezelni a csigát.
B ö t t c h e r ,  К ö 11 i к e r  szerint a húros réteg számos 
helyen át van likasztva. Köllikernek,1) rajzából Ítélve, úgy 
látszik, hogy az állítólagos likak felvételére a húros réteget 
fedő felhám visszamaradt magvai szolgáltattak alkalmat (10. 
ábra e). Annyi azonban tény, hogy három egymás előtt levő 
likat lehet látni (4. ábra d, 5, 13. ábra c), a húros réteg szálai 
között, minden külső С о r t i-féle rost tapadási helye előtt. E 
likakról csak B ö t t c h e r  és D e i t e r s  tesznek említést. 
B ö t t c h e r  csakugyan mint likakat veszi fel, D e i t e r s  2) 
mint három szabályos sorban váltogatva elhelyezett három­
szögletű pontot Írja le. Ha azonban a csigatengelyre hossz­
irányban teszünk metszést, kétségtelenül kitűnik, hogy ezen 
felülről látható likak nem egyebek, mint kis csatornácskák- 
nak benyilási helyei, melyek az alaphártyán át nyilnak an­
nak dobüri oldalára. Később még visszatérek ezen likakra, 
mikor a középcsiga járatban foglalt képletekről fogok szólani.
A mi a húros réteg szélességét illeti, épen úgy, mint az 
alaphártya külső fele, melynek tulajdonképen kiegészítő ré­
szét képezi, az alsóbb kőtáratoktól felfelé a felsőbbekhez 
mindinkább növekszik. Mint láttuk, e szálak a Cort i -féle 
külső rostoktól indulnak ki, arra nézve azonban, hogy egy-egy 
Co r t  i-féle rosttal hány ilyen szál van összefüggésben, még 
eddig állandó viszonyt nem voltam képes felismerni, azonban 
számuk 6 és 12 közt ingadozik.
*) Gewebelehre des Mensclien. 5, Aufl. 51.5. ábra. 
2) Untersuchungen etc. 61.1.
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A pörge szálag.
(Ligamentum spirálé.)
Az alaphártya külső széle a fiilcsiga falához a pörge 
szálag (ligamentum spirálé) által van rögzítve. — E pörge 
szalag nem egyéb, mint a fiilcsiga falának belső csonthár­
tyáját alkotó rostok folytatványa. E csonthártya ugyanis, a 
mint az alaphártya felé közeledik, még pedig mind felette, 
mind alatta, vastagságában mind inkább növekszik, inig végre 
az alaphártyába menve át, a két seala iire felé néző homorú 
szögletet alkot. A csonthártya vastagodása pedig az által jön 
létre, hogy benne részint uj szövetelemek, t. i. ruganyos ros­
tok tűnnek elő, részint pedig a meglevő kötszöveti rostok és 
sejtek fordulnak elő nagyobb számmal. Még pedig e szövet­
elemek, ezen a helyen, úgy vannak elrendezve, hogy a sejtek 
legnagyobb számmal közvetlenül a csontfalon találhatók, úgy 
hogy itt sejt sejt mellett á ll, s a benyomás e rész vizsgála­
tánál olyan, mint ha rostos alap állományba porczelemek vol­
nának elhelyeződve. E sejtek alakja itt-ott gömbölyded, raj­
tuk sejthártyát, s bennük nagy magot lehet észre venni. E 
gömbölyded sejtalak, a mint az alaphártya felé közelebb ju ­
tunk, mindinkább orsó alakba megy által, W i n i w a r t e r 1) 
azt mondja, hogy az itt levő sejtek nem egyebek, mint porcz- 
sejtek, mások pedig, főleg azért, mivel e sejtek közt azokból 
kiinduló kötszöveti rostokat lehet látni, kötszöveti sejteknek 
tartják ; részemről ez utóbbi nézethez járulok, annyival is in­
kább, mivel a sejtek s kötszöveti nyúlványok ily összefüggé­
séről sokszor volt alkalmam meggyőződni, közvetlenül az 
alaphártya tapadási helye felett egy a csigajáratba emelkedő 
dudorral találkozhatni, mely a közép csigajárat egész hosszá­
ban végig követhető.
A pörge szálag szélessége házinyúl csigájánál tett méré­
sek szerint az első körjáratban 0,130mm, a másodikban 0,10m", 
a harmadik fél körjáratban már csak 0,040">ra-t tesz. Látni 
tehát, bogy minél feljebb követjük a csiga körjárataiban a 
pörge lemezt, annál inkább keskeuyiil az.
*) Untersueliungen etc. 7. 1.
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A közép csigajárat külső fala.
Ha a közép csigajárat [(scala media (H e n 1 e) Canalie 
cochlearis (R e i s s n e r)] külső falát veszsztik tekintetbe, úgy 
itt a csontfalon bellii csonthártyával találkozunk, mely aláfelé 
a pörge szálagba megyen által. A csonthártya előtt porczszerü 
lemezt, mint Kő H i k e r 1) soha sem láttam, hanem a csont­
hártyán belül közvetlenül az edényhártya mutatkozik. Az 
edényhártya (stria vascularis) a csonthártya mellett, mint önálló 
képlet, jön elő. Ez edényhártya a pörge szál ag fölötti dudoron 
kezdve egészen fel a R e i s s n e r-féle hártya, tehát a közép 
csigajárat felső falának tapadási helyéig, terjed el. Az edény­
hártya alkatrészét képezik jsok gömbölyű s többszögü, mag­
gal ellátott, festenydús sejtek, kis véredények, melyek a gyé­
ren feltűnő kötszöveti rostok közé vannak ágyazva.
A Reissiier és Corti-féle hártya.
A közép csigajárat (scala media)  felső falát két hártya, 
minta R e i s s n e r  és C orti-féle hártya alkotja (16, 17. 
ábra a, b).
A R e i s s n e r  által felismert hártya (16, 17. ábra a)> 
melyet H e n l e  elüpitvari hártyának (memhrana vestibularis) 
nevez, eredetét ott veszi, a hol a csontos pörge lemezen az elö- 
pitvari ajk kezdődik; tapad pedig a csiga falához, azon a he­
lyen, a hol az edényhártya végét éri. Az egész egy, aránylag 
vékony hártya, melynek főbb alkatrészét finom nyúlványos 
kötszöveti testecsek képezik; a közéjök ágyazott véredények 
részint a csontos pörge lemez előpitvari csonthártyájától a fül- 
csiga falának belső csonthártyájába mennek, részint pe­
dig inkább elágazódva ezen hártyának hosszirányában ter­
jednek el. A R e i s s n e r-féle hártya egész alsó felületét lapoa 
felhámsejtek borítják, melyeket főleg, fiatal állatoknál, igen 
jól láthatni. H e n s e n 2) H e n l e ) 3, W i n i w a r t e r / )  ha- 
sonlag nyilatkoznak ezen kérdésről; mig R e i c h e r t  a fel-
*) Gewebelehre. 5. Aufl. 716. 1.
2) Zeitschrift f. wissenechaftl. Zoologie, 13. B. 493. 1.
3) Anatómia, Eingeweidelebre. 792. 1.
*) Untersuchungen ete. 8. 1.
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bámot a hártya íelsö; az elöpitvari járat felé tekintő, felületén 
levőnek állítja, úgy mint R e i c h e r t  szinte e helyen észlelte 
К ö 11 i к e r a felhámot 5—6 hónapos ember embryo-nál.
A Rei ssner - f é l e  hártya vastagsága, a mint H e n l e  
jól mondja alig tesz 0,005ra'"-t; látni való, mily gyönge köt- 
szöveti réteg képezi alapállományát. Ezen körülmény szolgál 
épen okául annak, miszerint vannak jeles búvárok, kik ezen 
hártya létét tagadják.
A második ide tartozó hártyát már С о r t i ismerte fel, 
C l a u d i u s  membrana tectoria-wik. K ö l l i k e r  Corti-féle 
hártyá-пак (membrana Cortii) nevezi. (16,17. ábra b) Eredetét 
veszi az elöpitvari ajk kezdeténél, ugyan ott a hol az előbb le­
irt hártya; innen az elsőrendű Corti -féle fogak bordáit bo­
rítva, ’s az ezek közti sejtek nyúlványai által növekedve állo­
mányában, eléri az elsőrendű С о r t i-féle fogak szélét, melyen 
túl a pörge árkot (sulcus spiralis) áthidalva, az alább leírandó 
С о r t i-féle ivre támaszkodik ; innen tovább haladva a D e i- 
t e r s  és C orti-féle sejteket még fedi, hogy azután kártyás 
szerkezete megszűnvén, számos rostokra oszoljék, melyek az 
alaphártyát, innen a külső fal felé, boritó sejtelemeket magok 
közé foglalják. A Corti-féle hártya az elöpitvari ajkat fedő 
részén aránylag vékony, gyönge rostozatú, mely rostozat az 
ajk széle felé sűrűbb lesz; ezen túl a Corti-féle hártya legvas­
tagabb, mely vastagság 0,011 és 0,044mm' közt ingadozik. 
Ezen rész több réteget képező, sűrűn egymás mellé helyezett, 
finom rostokból áll, melyek egymással párhúzamosan ki és le­
felé haladván, ferde irányt követve, eszközük azt, hogy ezen 
hártya részlet hajlott alakban tűnik fel.
A Co r t  i-féle hártya külső végének felső széle élesebb 
mint az alsó, melyen majd szélesebb majd vékonyabb finom 
szálagokkal találkozhatunk. Azt a felhámot, melyet Re i s s -  
n e r ') a Co r t  i-féle hártya alsó, a hártyás pörge lemez felé 
tekintő, oldalán látott, én részemről nem találtam, hanem 
helyette számos szálakat láttam az itt levő képletek felé 
terjedni.
A C orti-féle hártya felette ruganyos volta okozza,
*) Müllere Arehiv. 1854. 426. 1.
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hogy a közép csigajáratbani helyzete iránt, valamint egyéb 
viszonyait illetőleg, a nézetek annyira eltérők. C o r t i  nem 
ismerve sem a R e i s s n e r-féle hártyát, sem a szerinte elne­
vezett hártya állítólagos tapadási helyét a-fülcsiga falán, szíik- 
ségkép a csigának clobüri és elöpitvari járatán kívül más csa­
tornáról nem is tesz említést. R e i s s n e r  legelőször а К ö l­
ü k  e r által, szerinte megnevevezett hártyát felismerve, az 
ez által a külső csigafal 's az alaphártya által bezárt tért 
canalis cochlearis név alatt irta le, midőn az alaphártyát 
felső s az általa leirt hártyát alsó falnak mondja. Ezen közép - 
csigajáratban [(scala media (H e n 1 e) canalis cochlearis 
( Re i s s ne r ) ]  van tehát helyezve а С о r t i-féle hártya is, 
melynek külső széle sehol sincs oda tűzve. B ö t t c h e r 1) a 
R e i s s n e r-féle hártya léteiét tagadva, úgy mint D e i t e r s2) 
egy а С о r t i-féle hártyát, az elöpitvari járat felé irányított 
oldalán, fedő felhám réteget említ; továbbá az alaphártyán 
kivül, a fölött levő egy másik finom lemezt ir le, mely, borítva 
lévén az elöpitvari járat felhámjának folytatásával, az alap­
hártyán elhelyezett képleteket fedi. »Ich muss ausdrücklich 
hervorheben, dass mir Praparate vorgekommen siud, bei de- 
nen Uber dér Membrana basilaris noch eine zweite dünne La- 
melle in die Sclmeckenwand Uberging und zwar so, dass sie 
einerseits von dem Epithel dér Scala vestibuli überzogen 
wurde und andererseits in unmittelbarer Berührung mit den 
Formelementenstaud, welche das aussere drittheil des Schne- 
ckenkanales erfüllen. Ich kanu nicht umhin diese fttr die 
Fortsetzuug dér Corti-schen Membrán zu haltén.« Ha olló­
val, mely eljárást B ö t t c h e r  legczélszerübbnek mond, ké­
szítünk metszetet л  csiga tengely s pörge lemezén át, még az 
is sok, ha oly tiszta képet nyerhetni a R e i s s n e r-féle hár­
tyáról, a mint azt B ö t t c h e r  nyerte, mert а С о r t i-féle 
hártyán kivül levő második finom lemez, mely felhámmal volt 
fedve, nem is más, mint R e i s s n e r  hártyája. Ezen most le­
irt viszonyhoz hasonló az, ami t  D e i t e r s ’-nél leirva talá­
lunk. Szerinte a С о r t i-féle hártya külső szabad vége csip-
*) Virchow’s Archív. 17. k. 247. 1.
2) Unterauchuugen. Bonn. I860. 79—87. 1.
3) Untersuchungen. Bonn. 1860. 60- 1.
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kézctes, egyes esetekben ezen szélt rost hálózatba látta á t ' 
menni; a csipkézetes alak onnan van, bogy a rostok elágazó- - 
dósukban szabad hézagokat hagynak vissza. Csak egyeseiben 
látott D e i t e r s egy ily csipkézett végrészt а С о r t i-féle 
hártya egy részletévéi az alaphártyának, a pörge szálaghoz 
történő tapadási helye fölötti dudoron, függni. » An Flachung- 
práperaten fiúdét man gewöhnlich den aussern freien Rand 
dér С о r t i-sclien Membrán regelmiissig fein gezackt. Von den 
Zacken ansgehend setzen sicli dann etwas breitere sich ver- 
astelnde Fasern in die Membrán fort. In einzelnen Fallen, bei 
Jugendlichen Indiwiduen fand ich eben diesen Randnichtblos 
gezackt, sondern iu ein Fasernetz aufgelöst, welches wohl 
zum Theil klinstlich sein konnte, zum Theil aber dem Ma- 
schenwerk ahnelte, welches in dem Ligám, spirálé bemerkt 
wird. In cinem Fali fand ich wirklich cinc solche Zacke mit 
einem Stiick dér Membrán an dem obern Vorsprung des Lig. 
spir. haftend.« Hogyan lehetséges az, hogy midőn a Corti-féle 
hártya szabad vége már rosthálózatba ment át, a hártya mint 
ilyen megszűnt, ezen rostok még is egy hártya részlettel ta­
padjanak a fülcsiga falához, megfoghatlan. Még is, már ezen 
körülményből véli D e i t e r s magát feljogosítva arra, hogy 
a C orti-féle hártya tapadását a fülcsiga falához állítsa, 
annál is inkább, mert az szerinte is felhámmal van bevonva, 
mely felhámréteget a fülcsiga falának belső csonthártyái fel­
hámjába átmenni gyakran látott; ime ebben ismerünk a 
lle issn  er-féle hártyára, melyet D eiters látni nem volt képes.
Ha a Corti-féle hártya valósággal a fülcsiga külső fa­
lához tapadna, akkor a középcsigajárat ezen hártya által két 
csatornára osztatnék, melyek egyike а С о r t i-ésR e i s s n e r- 
t'éle hártya, másika pedig a C o r t  i-féle és az alaphártya által 
volna határolva, melyek közül ez utóbbi zárná magába a 
hangfelfogásra fontos képleteket, mint azt valóban úgy talál­
juk L ö w e n b e r g 1) és H en 1 e2)-nél leirva. H e n s e n 3)-nel
>) Etudes sur le membranes etc. in Recueil des travaux de la so­
ciety medicale Allemande de Paris par IAebreicli et Lagneur. 1865.
2) Eingeweidelehre. 798. 1.
3) Zeitschriit fttr wissensehaftl. Zoologie, 13. k.
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megegyezöleg észleltem én is a középcsigajáratban а Co r t i -  
féle hártya fekvését; nyomát annak, hogy ezen hártya a fül- 
csiga falához volna nőve, nem találtam.
A Rei ssner - f é l e  hártya két tapadási vége közt nincs 
egyenesen kifeszítve. Ilyszerü viszony vizsgálataimnál csak 
ott volt észlelhető, a hol а С о r t i-féle hártya természetes fek­
véséből elvált, s vagy rúgószertien vissza volt kanyarodva, 
vagy pedig, mint a legtöbb esetben, a felemelkedett Re i s s -  
n e r-féle hártya alsó oldalához tapadva maradt. A Re i s s -  
n e r-féle hártya azon esetekben, a midőn а С о r t i-féle hártya 
természetes helyzetét elfoglalja, vagy végig fedi ez utóbbit, 
vagy el van szakítva; de egyenes, kifeszített helyzetben nem 
megy el fölötte. A két hártya tehát egy csatorna falát képezi, 
a R e i s s n e r-féle hártya а С о r t i-féle hártyát kiséri, annak 
minden hajlását követve, ott tér csak el attól, a hol az utóbbi 
rostokra oszlik.
A Corti-féle ívek.
Miután igy a középcsigajárat falait tárgyaltam, áttérek 
tartalmának taglalására. Ezen része a középcsigajáratnak az, 
mely a hang közvetlen felvételére rendelt képleteket foglalja 
magában, mely rész tág értelemben a Corti-féle szerv neve 
alatt ismeretes. Már fentebb volt említés arról, hogy az alap­
hártya szélességében a Corti ív által két részre osztatik, mely­
nek az ív alá eső részét — habenula arcuata (D e i t e r s) — 
H e n l e  szerint az alaphártya belső felének neve alatt ismer­
tettem.
A C o r t i  féle ívet (6—9. ábra.) már számos búvár pon­
tosan irta le, ez okból csak röviden akarom érinteni vizsgála­
tom tárgyának ezen szakaszát. Az egész ív két rész által van 
képezve, egy külső, s egy belső rost (K ö 11 i к e r) által, me­
lyek egymással nem érintkező, vagy is alsó, végeikkel az 
alaphártyához tapadnak, mig egymással összefüggésben levő 
vagy felső végük ízületi összeköttetésben látszik lenni. Ily 
módon egy háromszögletű tér keletkezik, melynek alapját az 
alaphártya belső része, egyik oldalfalát a belső, másikát a 
külső С о r t i-féle rost képezik.
A belső rost az alsó körjáratban közvetlenül az dilik-
/jutott öv (Habenula perforata Köllikeri) nyilasain tül indul 
ki, oly közel, hogy azt ezelőtt az itt kitérő ideg folytatásának 
vélték. Minél feljebb megyünk a csiga körjáratában annál 
kiebb is esnek e belső rostok az átlikgatott öv nyílásaitól. 
A belső rost alsó vége (8. ábra. d) melylyel az övhez tapad, 
szélesebb, mint a teste (8. ábra e), s egyszersmind annyira 
van az alapbártyához rögzítve, hogy néha a rost inkább el­
törik, mintsem hogy attól elválnék, vagy ha azt alapjáról 
akarjuk leszakítani, nem ritkán vele szakad az alaphártyának 
egy kis része is.
Hihetőleg ez utóbbi körülmény szolgáltatott D e i t e r s1)- 
nek okot arra, hogy azt vegye fel, hogy ezen rostnak befelé 
egy nyúlványa van. A belső rost alsó végének alakja négy­
szögletű, a mint pedig a rost a testbe folytatódik, lassan veszt 
kiterjedéséből, s négyszöges alakja hengeresbe megyen által, 
mely körülmény miatt az egyes rostok közt csekély rés marad 
vissza. A rost felső vége felé ismét vastagodván, elveszti hen­
geres alakját, és fel s befelé (6. ábra d) tekintő oldalán dom­
ború, le és kifele irányzott felületén pedig homorú alakot mu­
tat. A rost ezen része felső végén négyszögü lemezbe végződik, 
melyet annak felülrüli megtekintésénél jól láthatni. Ezen négy­
szögü lemez kifelé terjedve, a külső rost izületi végét felülről 
fedi, belső szélének oldalán pedig csekély nyúlványt mutat.
A külső rost, melynek alapi vége közvetlenül a húros 
réteggel függ össze, nem ritkán azzal együtt válik le az alap­
hártyától, azonban a húros rétegtől is leszakítható, midőn 
nem ritkán külső széle seprű alakban mutatkozik, mi onnan 
van, hogy ezen rost szálakra oszolva, az említett réteg húrja­
iba megy át.
Belső széle az alaphártyával függ össze, innen vau az, 
hogy ennek egy kis része hozzá tapadva marad leszakitáskor. 
Hogy ezen külső rost alsó végének alakját meghatározni meny­
nyire nehéz, már abból is kitűnik, hogy, mig К ö 11 i к e r há- 
romszögletünek mondja be s két óldal felé irányított éllel, 
addig H e n 1 e alacsony, oldalain összenyomott kúphoz, D e i 
t e r s pedig harang- vagy tölcsérhez hasonlítja; testét illetőleg
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az hengerded, alapjánál vékonyabb annyira, hogy két-két 
külső rost teste közt elég tág tér marad vissza. Felső vége 
felé vastagodik, befelé domború alakot vesz fel (6. ábra e) s 
igy a belső rost által alkotott ízvápába illő izfelületet képez ; 
kifelé legfelsőbb szélétől négyszögletű lapba folytatódik, mely 
feliilrőli megtekintésnél a belső rost négyszögletű lemeze előtt 
tisztán látható. A külső С о r t i-féle rost ezen négyszögletű 
lemeze külső szélének közepén evezőlapát alakú nyúlványnyal 
bir, mely némely kémszerek, példáúl chromsav behatására nem 
ritkán a négyszögletű laptól elválva két, három, részre is oszlik.
A két rost rendes helyzeteként az egyenes kifeszitett ál­
lapot tekinthető, bár főleg a belső rost nem ritkán római S 
alakban tűnik fel. A belső rost, mely rövidebb mint a külső, 
meredeken felfelé irányított, mig a külső sokkal lejtősebb 
helyzetben van. H e n l e 1) említi, hogy a külső rost kacsot 
képez, (13. ábra. b)} mely szerinte, ha az életben is előfor­
dulna, azon czélból volna, hogy a rostok egyenlő térben vál­
tozó hoszszal bírhassanak, vagy lehet, hogy élőben nincs je ­
len, csak műtermék. Ezen gyakran látható kép határozottan 
műtermék, a mennyiben a rost felette nagy hajlékonyságá­
nak következménye, mert ez, ha tapadási helyétől elválasz- 
tatik, egészen át is csap más oldalra, ha pedig, a mit 
H e n l e  is lehetőnek tart, közelitetik a két rost tapadási 
helye egymáshoz, akkor a külső С о r t i-féle rost közepe tá­
ján annyira hajolhat, hogy végre az említett kacsot képezheti. 
Mig a belső rost egynemű, gyengébb fénytörésti állományból 
állónak mutatkozik, addig a külső erősen fénylő és finom szá­
las szerkezetet tüntet egészen végig elő, nemcsak kémszer be­
hatására, hanem teljesen heveny állapotban vizsgálva is. Erős 
képletek ezek, melyek állománya az itt elhelyezett részek 
közül a vegyi szerek behatásának leginkább ellent áll. A két, 
egy ivet képező rost annyira erősen össze tart felső érintke­
zési helyén, hogy könnyebben elválik az alaphártyától, mint 
egymástól; az ivek felső végeit egymással hasonlag kötanyag 
tartja bensőbb összefüggésben. Viszonylagos mennyiségüket 
illetőleg, a belső rostok száma nagyobb, mint a külsőké, és
’) Anatomie, Eingeweidelehre. 804. 1.
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pedig több esetben történt meghatározások folytán, legalább 
macskánál, ezen viszony úgy aránylik, hogy négy belső rostra 
három külső esik.
A Corti-féle ív és a pörge árok közt foglalt képletek.
А С о r t i-féle Ivet alkotó belső roston innen helyezett 
képleteket Cor t i ,  C l a u d i u s  felhám sejteknek mondják, 
ezekre nézve B ö t t c h e r 1) azon meggyőződésre jutott, mi­
szerint azok közelebb viszonyban állanaka С о r t i-féle szerv­
hez, s hogy a felhám sejtektől több tekintetben eltérnek. Az 
először D e i t e r s  által' pontosan leirt úgy nevezett belső 
С о r t i-féle sejtet magam is, úgy mint a D e i t e r s  utáni bú­
várok, közvetlenül a belső С о r t i-féle rost megett látom. Ezen 
sejt, a rosthoz simúlva, felfelé irányított végén szőrcsékkel 
bir, melyek hoszabbak mint a külső С о r t i-féle rost megett 
lévő később leírandó C orti-féle sejtekéi. E sejt általában ez 
utóbbiaknál rövidebb de vastagabb, magva felső széléhez kö­
zel van elhelyezve. A belső Corti-féle sejt nyúlványát, mely- 
lyel az bír, tovább követnem, ennek iránya s netaláni tapadá­
sának helye iránt tájékozódnom nem sikerült. Felső, szörcsék- 
kcl ellátott vége, a belső С о r t i-féle rostok négyszögletű le­
mezének oldalán álló rövid nyúlványok közé van helyezve.
Továbbá találok még a belső Corti-féle sejt és pörge 
árok közt apró, mintegy 0 , 0 1 2 aél nagyobb s kisebb átmé­
rőjű gömbölyded sejteket (7. ábra c), melyekben szemcsézett 
bennéket, szép magot, és helyenként cgy-egy nyúlványt is 
lehet látni (7. ábra d), s melyek az itt helyt foglaló, nagy 
részben bizonynyal kötszöveti rosthálózatban/ meghatározható 
rend nélkül, vannak beágyazva.
A pörge árokban még foglalt többi sejteket (8. ábra 
a, c) nem foglalhatom mind egy csoportban össze, nem csak 
lényeges alakbeli eltérésök miatt, hanem s főleg azon fontos 
szerep miatt is, melylyel ezek egyik része a hangfelfogásnál 
valószínűleg bir.
Tudniillik a fentebb említett sejtkópletek megett látok 
két egymás mellett elhelyezett sejtet, mely teljes épségében
') Virchow’s Archív. 17, k.
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felette nehezen tehető a búvár vizsgálatának tárgyává. Ha 
már a belső С о r t i-féle sejt képe fáradsággal nyerhető, úgy 
ezek a különféle kezelés alatt még inkább szenvedve, felette 
sok türelmet igényelnek, annál is inkább, mivel elkülönitésök 
a mögöttük álló szomszéd sejtektől alig sikerül. Akkor ismer­
hetők meg legkönnyebben, ha azokkal együtt alapjoktól, me­
lyen nyugszanak kissé felemeltetnek, midőn nyúlványaik is jól 
láthatókká válnak. Általában hengerded alakúak, állományuk 
szemcsézett, magvuk közepükön van elhelyezve, alsó végü­
kön megvékonyúlnak, s nyúlványba mennek át, mely az át- 
likgatott övcse likai felé van irányítva. Később erről, midőn 
az idegvégződésről szólandok, közelebbi viszonyait illetőleg 
még említést fogok tenni. Az egész sejt.rézsűt van a döbüri 
ajk felső felületén elhelyezve, s míg szélesebb vége a pörge 
árokban be- s felfelé, addig nyúlványba átmenő alsó vége le- 
és kifelé tekint. Innen tovább folytatólag tartalmaz a pörge 
árok, egy rétegbe helyezett, nagy, egészen 0,028mm-nyi, az 
egymásra gyakorlott nyomás következtében nem teljesen 
gömbölyű sejteket (8. ábra ej, melyeknek bennéke szemcsé­
zett, hasonlag magva is, mely magosával b ir ; nyiilványnyal 
e sejtek nem bírnak, mint fentebb említett szomszédaik, me­
lyekkel eddig egybe foglaltattak.
A most leirt sejtek viszonyát az egyes körjáratokban 
megegyezőnek találtam, a sejtek minemiísége, valamint nagy­
ság s egymáshozi elhelyeztetése tekintetében a csiga egyes 
meneteiben eltérés nem tiint fel.
A Corti-féle ív alatt foglalt képletek.
А С о r t i-féle ívet alkotó két rost azon szögletének 
belső oldalán, melyet ezek az alaphártyával képeznek, egy- 
egy testecs van helyezve (6. ábra a, 7. ábra c, 10. ábra h) ; 
ezek közül a belső rostnak megfelelőt már С о r t i ismerte fel, 
s valamint ö azt az egyet a mit látott, úgy K ö l l i k e r ,  Bö t t -  
e h e r mind kettőt magnak tartják. S c h u 11 z e azonban sejt­
nek mondja, hasonlag nyilatkozik H e n s e n é s D e i t e r s  is. 
Valóban sikerül is kettős festésnél, melyet carmin és pikrin- 
savval teszek, vörösre festett magvát e sejtnek hártyája s.
bennékétől, mely sárgára lett festve, jól megkiilönbözhetnem. 
Az egész sejt, azon szögletet, melybe helyezve van, kitölti, s 
innen а С о r t i-féle rost hosszában s az alaphártya Irányá­
ban, nyújtottnak látjuk; azonban feltilrőli megtekintésnél, 
midőn а С о r t i-féle rost rajta nyugszik, gömbölyű alakot 
mutat.
Az említett szeglet sejteken (Bodenzellen, H e n 1 e) kívül, 
találok az iv szárai közt oly sejteket, a melyek teljesen meg­
egyezők a fentebbi, a belső roston innen, а С о r t i-féle sejt 
megett foglalt sejtekkel; csak hogy itt velők összefüggő 
nyúlvány szálat látni nem voltam képes, bár másrészről ennek 
lehetőségét még is valószínűnek tartom. Csak D e i t e r s 1) 
tesz ezen sejtekről emlitést, melyek az alaphártyán, az itt el- 
teijedt kötszövetben vannak elhelyezve, a nélkül, hogy ennek 
elemeivel némi összefüggésben is lennének; csak egy esetben 
látott D e i t e r s hasonló sejtet a belső С о r t i-féle rost felső 
végéhez simultau, ő.ezeket dúczsejteknek véli. Az iv közt el­
szórva,ehely különféle részein, találok számos ily sejtet(9. ábra). 
Vegyszerek behatása alatt ezen sejtek könnyen szenvednek vál­
tozást, felette szakadékony hártyájok redözetes lesz, faeczet, 
terpentinolaj igen zsugorítják, inig borszesz kevcsbbé bántja.
A Corti-féle ív és a középcsigajárat külső fala közti 
képletek.
На а С о r t i-féle íven túl elhelyezett sejtképleteket vesz- 
szük figyelembe, itt mindenek előtt а С о r t i-és D e i t e r s-féle 
sejtek tűnnek fel ; mind kettő váltogatva három sorban köz­
vetlenül а С о r t i-féle iv külső rostja mellett található, s pedig 
úgy, hogy legbeltil egy Corti-féle sejt,legkívül pedigegyDei- 
te r  s-féle sejt van elhelyezve (14. ábra, melynél a belső D eiters- 
féle sejt hiányzik, míg a többi kettő épséggel megmaradt, ó,).
Már C o r t i  ismerte a nevéről elnevezett sejteket (14. 
ábra a), de nagyon hiányosan. M ax S c h u l t z e ,  K ö l l i k e r  
И c n s e n, de főleg D e i t e r s búvárlatai vezettek csak ezen 
részek helyes ismeretéhez. Ezen sejteknek teljes képét nyerni
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bajos, mivel nehezen állanak ellent azon szerek behatásának, 
melyekkel kell hogy kezeljük, és mivel könnyen zsugorod­
nak. Hosszúkás alakkal birnak, a gyéren szemcsézett benné- 
ket finom burok zárja körül, a magosát mutató mag a sejt alsó 
végén látható; mig felső végén finom szörcsék mutatkoznak, 
addig lefelé nyúlványba folytatódnak, mely a külső rost irá­
nyával bírván, az alaphártya felé menve megszélesbedik. Fen­
tebb, midőn az alaphártyáról szólottám, В ö 11 c h e r-rel meg- 
egyezőleg, a külső С о r t i-féle roston túl, három sorban vál­
togatva szabályosan elrendezett likakröl tettein említést, mely 
likak a húros réteg húrjai közt, az alaphártyán át vezetnek. 
B ö t t c h e r  azt mondja, hogy itt ideg megy keresztül s az 
alaphártya alsó felületére terjed; a B ö t t c h e r  által közölt 
rajz után, már De i t e r s  Ítéli, hogy a mit látott, a C o r t i -  
féle sejt nyúlványa volt (4. ábra b, c,), és valóban ezen likak 
bocsátják keresztül a három С о r t i-féle sejt nyúlványát az 
alaphártyának külső felületére, a hol az, a mint látszik, az ott 
levő sejtekkel függ össze. Igaz, aránylag ritkán sikerül oly 
metszetet nyernem, a melyen a Gó r t  i-féle sejt nyúlványát 
az alaphártyán át követhetem, minek oka egy részt abban 
van, hogy a véletlen jó akaratától függ a metszetet ezen nyúl­
ványokkal teljesen párhúzamosan tenni, de más részt még 
akkor is megkivántatik, miszerint a vezetett metszés által 
felnyittassék azon három kis nyilas, melybe a felülről lá t­
ható likak vezetnek. Helyesen jegyzi meg W i n i w a r t e r  г) 
miszerint a sejtek a körjárat alsó részében kevesbbé hosszúk, 
mint a felsőbb részekben, azonban a sejt ezen hosszirányá­
ban! nagyobb volta nem a sejt test, mint inkább a nyúlvány 
hosszának nagyobbodásában találja okát.
A másik rendbeli sejteket (14 ábra b) D e it  ers ,  a ki 
azokat legelőször irta le, szőr sejteknek (Haarz'ellen)  nevezte 
el, később K ö l l i k e r  kezdeményezése folytán mind inkább 
a »Deiters-féle sejt« elnevezés lett azokra alkalmazva. Ezen 
orsó alakú sejtek fel és lefelé irányúit finom nyúlvánnyal b ir­
nak. Mind két nyúlvány felette vékony, a fényt erősen töri, 
fényes, és hajlékony, a felsőbbik a később megemlítendő re-
!) Untevsuclumgen etc. 16. 1.
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■czéshártya ízeivel (Phalangen) függ össze, az alsóbbik pedig 
az alaphártya felé haladva, D e i t e  rs  *) szerint, a Corti-féle 
sejt nyúlványával állana összefüggésben.
Ezen utóbbi, Deiters által leirt viszonyt egy esetben vi­
lágosan láttam, a mennyiben a D e i t e r s-féle sejtek alsó nyúl­
ványát közlekedő ágak által a Co r t  i-féle sejt nyúlványával 
összefüggésben nyertem. Később, bár mennyire törekedtem, 
újból ilyet látnom, nem sikerült. Miként jött W i n i w á r t é r  
azon észleletre, mely szerint a D e i t e r s-féle sejt széles alap­
pal nyugodnék az alapbártyáu, és csak egy felső nyúlványnyal 
birna, előttem megmagyarázhatlan, mert, megegyezőleg 
más búvárok észleleteivel, elég kétségtelenül látok alsó nyúl - 
ványt is. A mi a Dei t er s- fél e sejtet magát illeti, ez nyúl­
ványai felé nyújtott alakkal bir, benuéke sűrűn szemcsézett s 
festeny által barnás szinti, magvát, mely nagy, a sejt közepén 
találni.
A reczés hártya
Egyelőre elhagyva leírásom fonalát, meg akarok röviden 
emlékezni az először К ö 11 i к e r és M ax S c h u 11 z e által 
leirt reczés háityá-ró\, mely párhúzamosan az alaphártyával 
lévén elhelyezve, a C o r t  i-féle ivet, a külső s belső С о r t i- 
féle sejtet, és a De i t e r s-féle sejteket felülről fedi. Tudva 
levő, hogy a Co r t  i-féle szervet felülről tekintve, a belső 
Corti-féle rost izületi végének megfelelöleg, négyszög­
letű lemez tűnik szembe; ettől befelé apró nyúlványok, a 
belső C orti-féle sejtek felső végének oldal támaszait képezik. 
Kifelé a külső C o r t  i-féle rost izületi végének megfelőleg 
hasonlag négyszögletű lemez következik, melynek külső szé­
létől evezöhez hasonló alakú nyúlvány indul ki párhúzamosan 
az alaphártyával. Mind ezen részek egyszersmind a reczés 
hártya részeiként iratnak le, mely okból D e i t e r s  * 2) helye­
sebben fedő Atp-nak (lamina velamentosa) nevezve а К ö 11 i- 
ker-féle reczés hártyát (lamina reticularis), azt mellső, vagy 
hártyás, és hátsó, vagy reczés részre osztja. Ezen két rész el-
>) Untersuchuugen etc. Bonn. 1863. СО. 1.
2) Uutersuchungen etc. 44. 1.
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seje, a hártyás rész az; melyről előbb szóltam, s melyet a 
С о r t i-féle ivet képező rostok közvetlen részeiként ismertet­
tem. A külső négyszögletű lemezek evezőhez hasonló nyúl­
ványai közé látjuk az első sorbeli C orti-féle sejt felső 
végét helyezve, úgy, hogy itt kifelé nyúlnak szőröséi, a sejt 
maga pedig a nyúlványok oldalához annyira hozzá tapad, 
hogy felső vége nem ritkán ide rögzítve marad, mig egyéb 
részei elmozdíttatnak rendes állásukból. Az igy, az első sor­
beli C orti-féle sejt felső vége által elfoglalt tért kifelé 
az első rendbeli iz határolja (Phalangen I ■ liaihe, D e i t e r s . )  
Ez izek közt maradt tért, hasonlag, a Corti -féle sejtek máso­
dik sora foglalja el, s elrekesztik azt kifelé a másodrendbeli izek, 
mely utóbbiak közé a harmadik rendbeli С о r t i-féle sejtek felső 
végei vannak helyezve. D e i t e r s  az említett izeket, melyek 
homokórához hasonló alakkal bírnak, teljes joggal nem tartja 
pálczika-szerű testeknek, melyeket egynemű fénylő állomány 
alkot; egy ily iz {Phalange) finom hyalin-nemü gerendezetből 
áll, mely hártyát zárol körül, D e i t e r s  állításának támoga­
tására azt hozza fel, hogy midőn ily iz közepén ketté töretik, 
a két szár finom vonal által összekötve látható, azonban elég 
határozottan szól D e i t e r s  mellett azon körülmény, hogy a 
górcsőnek bizonyos beállításánál az izt kettős szélű ráma 
veszi körül, mely egészen más fénytörésti mint az általa beke­
rített állomány; mig az élénk fényesnek mutatkozik, addig ez 
homályos; más beállításnál ismét a ráma teljes sötét képet 
ad, holott az általa kifeszítve tartott hártya világosabb. A má­
sodik rendbeli izeken túl rendetlen alakú négyszögletes, hossz­
irányban megnyúlt, hálózatot lehet találni, mely hálózatnak 
szálai gyöngéd hártyát kerítenek körül; innen szálak terjednek 
tovább a harmadik sorbeli Dei t er s- fél e  sejteken túl elhelye­
zett sejtképletek közé.
Az utolsó Dei t ers- fél e sejtből kifelé a közép csiga­
járat külső faláig az alaphártya sejtek által borittatik, melyek 
többnyire С 1 a u d i u s-féle sejtek neve alatt iratnak le.
Hogy a húros réteg egészen a pörge szálagig hámsej­
tekkel van fedve (10. ábra d és 13. ábra g), azt már régibb
’) U ntersuchungen etc. 48. 1.
búvárlatok derítették fel. Többszögü, egymás mellé sorako­
zott, szemcsézett bennékü, nagy maggal biró, felhámsejtek 
ezek, melyek egymással annyira összefüggnek, hogy nem 
ritkán együtt választhatók le a húros rétegtől. A sejthártya 
aránylag gyönge, innen van, hogy némely esetben a sejtmag 
vissza marad, midőn a többi része a sejtnek az alapjától el- 
távolittatott, ilyenkor a mag egészben, csekély szemcsékkel 
ellátva, erősen fénylőnek tűnik fel. A húros réteget a leirt 
fölhámsejtek egyszerű rétegben fedik az egész csiga csatornán 
végig, azonban nem veszik kezdetüket közvetlenül а С о r t i- 
és D e i t e r s-féle sejtek nyúlványain kívül, hanem mint egy 
0,020—0,040mra közt változó távolságban attól kifelé, mely 
köz, a közép csigajárat alsóbb részétől felfelé, nő tágassá­
gában.
Legyen szabad ez alkalommal oly tárgyról szólla- 
nom, melyet illetőleg, helyes megállapodás még ez ideig 
távol sincsen. В ö t t é  h e r1) V i r c h o w  Archivjában meg­
jelent értekezéséhez mellékelt 9-ik ábrájában f betűvel a hú­
ros rétegen hyalin-nemü rostokból szőtt hálózatot jelöl ki (13. 
ábra cl). D e i t e r s 2) szerint ez nem egyéb, mint az e helyen 
volt, de el sodort fölhámsejtek lenyomata; a hol készítmé­
nyeimnél ezen finom hyalin-rostok által képezett többszögü 
hálózat látható (mert megjegyzendő, hogy azon eset nem csak 
akkor áll be, midőn a fölhám lesodortatik, hanem akkor is 
midőn az helyén maradt) ; a mint D e i t e r s is megjegyzi, 
közvetlenül a Corti-és D e i t e r s-féle sejtektől kifelé van he­
lyezve, tehát azon részén a húros rétegnek, mely felhám sej­
tekkel, a mint fentebb láttuk, nincs is borítva. De másrészt 
oly élesen látni kettős szélét ezen erős fénytörésü rostoknak, 
miszerint azokat egyszerű lenyomatnak venni, már ez okból 
is lehetetlenség, s különösnek tűnik fel azon körülmény is, 
hogy felhámsejt lenyomatából csak a széle maradjon meg, 
mig egyéb részeinek nyoma sincs. Lesodort felhámsejtek 
visszamaradt sekély lenyomatát lehet látni (13. áb ra /), ezt 
azonban oly halvány gyönge szél határolja, hogy azt az
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2) UntereuchungCn etc. 69. I.
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előbb említett hálózatot alkotó rostokkal összetéveszteni nem 
szabad.
B ö t t c h e r ,  az említett rosthálózat csomópontjain levő 
likakról tesz említést, melyek az alaphártyát keresztül 
fúrnák. Igaz, hogy e pontok feltünnnek élénk fényök által, 
csakhogy, bár mennyire törekedtem innen kiindúló s az alap­
hártyát átfúró csatornácskát nyerni, ez soha sem sikerült, 
mely ok miatt, ily csatorna létét csak azért nem tagadhatom, 
mivel a positiv eredményé az elsőség.
Visszatérve az úgynevezett С 1 a u d i u s-féle sejtekhez, 
a többi ide tartozó két rendbeli sejtről kell még megemlékez­
nem. Az egyik csoportbeli sejtek azok, melyek a harmadik 
D e i t e r s-féle sejttől kifelé közvetlenül vannak helyezve 
(6. ábra Ь). E sejtek majdnem odáig terjednek, a hol a húros 
réteget borító felhám kezdetét veszi. Több rétegben egymás 
felett elhelyezett, gömbölyded 0,020mm átmérőjű sejtek ezek, 
melyek hevenyen vizsgálva is, finoman szemcsézett bennéket 
mutatnak, aránylag kis maggal bírnak, mely többnyire a sejt 
egyik oldala felé közelebb áll, s benne magosát lehet megkü­
lönböztetni. Zsíros elváltozásban, melyet B ö t t c h e r ,  Wi -  
n i w a r t e r  észleltek, nem találtam ezen felette gyöngéd hár­
tyával biró sejteket. A sejthártya könnyen berepedezvén, a 
bennék kifolyik, s ha hozzá még Cacaovajjal, glycerinnel ke­
zeljük a sejtet, könnyen megeshetik, hogy az zsírral telve lát­
szik, legalább ily körülmények közt észleltem a W i n i w a r- 
t e r által ábrázoltakhoz hasonló sejteket. E sejteket, már 
D e i t e r s noha hyalin nemű állományunknak tartja, nyúl­
vánnyal írja le, mely szerinte a Cort i -féle sejt nyúlványá­
val összefüggne, mig más részt a reezéshártya finom rost ge- 
rendezetbe oszolva, végső elágazodásában ezeket körül há­
lózza ; W i n i w a r t e r ,  ki különösen ezen sejteket nevezi 
С 1 a u d i u s-féle sejteknek, nyúlványt észlelt náluk, mely a 
reezés hártyával összeköttetésbe lépne. Felette nehéz ezen 
sejteket isolálni, a 6-ik ábrán а С о r t i-féle iv és ezen sejtek 
közé helyezett С о r t i- és D e i t e r s-féle sejtek el vannak 
távolitva, nyúlványaik még részben láthatók. Itt látni, misze­
rint az egy-egy nyúlvánnyal biró sejtek felsöbbikének nyúl­
ványa fölfelé terjed, de követni ezt közvetlenül a reezéshár-
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tyával >; aló állítólagos összefüggésig nem tudtam; úgy néz 
ki az ily nyúlványos sejt, mint egy görögdinye indájával ; 
mig az alsóbbik az alaphártya felé futó nyúlványt mutat.
A második csoportbeli sejtek egészen a pörge szálagig 
s azon tovább csaknem annak kidudorodásáig terjednek. 
Ezen sejteket H e n s e n 1) irta le legelőször, támsejt (Sttítzzel- 
len) név alatt. Ezek egymás mellé sorakozott sejtek, melyek 
hosszas hengerded alakkal bírnak, és sánczkarózat-szertileg 
vannak elhelyezve, kifelé rövidebbekké lesznek, mig a csiga 
körjáratban felfelé hosszuk nő. Bennékök világos, igen gyér 
szemcsézetet mutat, rnagvuk nagy, felülrőli megtekintésnél, 
gömbölyűeknek látszanak.
Mind ezen, a húros réteg fölött elhelyezett sejtek, a kö­
zép csigajárat egész hosszában a fentebb leirt viszony sze­
rint foglaltatnak, azon különbséggel, hogy a közép csigajá­
ratban fölfelé követve őket növekedetteknek találjuk, s igy 
azon emelkedés a melyet az alaphártyán képeznek — papilla 
spiralis H u s e h k e  — a közép csigajárat felső vége felé lesz 
legnagyobb.
A hullideg végződése,
Miután az ideg a csötör (modiolus) központi csatorná­
jába betért: innen egyes nyalábokban a pörge lemezben fog­
lalt, és C o r t i  által felismert ideg dúcz felé bocsátja rostjait. 
Az idegduezot 0,0144'"m-nyi szemcsézett bennékü, nagy mag­
gal biró, sejtek alkotják, melyekben magosát mindig lehet 
látni. Az ezen kétsarkú duezsejtekböl eredő ideg rostok egyes, 
egymással közlekedő ágak által összeköttetésben lévő köte- 
gekben haladnak a csontos pörge lemezben; ezen úton azon­
ban még csakhamar elmarad az egyes idegkötegek közti vá­
lasz tér, és azok szorosan egymás mellet érnek a dobiiri ajk 
széléhez, hogy itt egymástól teljesen elkülönített önálló köte- 
gekre oszoljának. Eddig már C o r t i  kisérte a hallás ideget, 
ide vágó ösmereteinket К ö 11 i к e r vitte tovább, a ki legelő­
ször mondta ki azt, miszerint az ideg a dobttri ajk átlikgatott 
lemezének likain keresztül jut a közép csigajáratba. Midőn
l) Zeitschrift für vrissenschaftlicbe Zoologie. 13. k.
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ezt teszi az' ideg, hüvelyét és velős állományát elveszíti s in­
nen egyedül tengely szálaga követhető. К ö 11 i к e r azon idő­
ben, midőn az ideg kitérését a közép csigajáratba felismerte, 
félre vezettetve az által, hogy az oly közel, а С о r t i-féle iv 
belső rostjának tapadási helyénél van, azon véleményt nyil- 
ványította, hogy az ideg ezen rosttal fligg össze. Később azon­
ban, különösen B ö t t c h e r  támadta meg К ö 11 i к er  em­
lített felvételét, s ma már, beismerve tévedését, maga К ö 1- 
1 i к e г sem védi azt. Mig S c h u l t z e  D e i t e r s  a finom ros­
tok varicosítását jellemzőnek mondják arra, hogy azt idegnek 
tekinthessük, addig Kö I l i  k é r ,  H e n l e  s mások szerint 
kötszöveti rostoknál is találkozhatni ilyenekkel. Szerintük fi­
nom fehérnye diis sejtek nyúlványainál varicositások köny- 
nyen származhatnak. Vizsgálataimnál, ezen ok miatt, határo­
zottan idegnek csak azon szálat tekintem, melyet a dobtiri ajk 
nyílásain áthaladó idegkötegbe közvetlenül követhetek, mig 
az oly rostokról, melyek ezekhez hasonló benyomást tesznek 
reám, csak valószínűséggel szólok mint idegrostokról.
Az, hogy az ideg-rostok mind, és pedig azok tengely 
szálai az átlikgatott lemezen keresztül térnek a közép csigajá­
ratba, ma már elösmert tény. Ennek igazságáról, a csigaten­
gelyen át hosszirányban vezetett metszeten, meggyőződhetni, 
midőn finom, varicositásokat mutató, rostocsokat lehet az em­
lített likba s az idáig eljutott ideg-kötegbe követni. A közép 
csigajáratba bejutott idegrostok két irányban követhetők, a 
mennyiben az ivén innen, valamint ez alatt és túl terjednek 
el. Az ivén innen mindenek előtt azon, eddig а СI a u d i u s- 
féle sejtekhez sorolt bengerded alakú két sejthez (8. ábra a) 
találunk egy idegszálat menni; ez képezi épen az említett 
sejt nyúlványát, melyet nem ritkán az átlikgatott lemez nyí­
lásaiba követhetni. A belső С о r t i-féle sejttel összefüggésben, 
idegszálat nem láttam, valamint azt sem, hogy az ezen sejt 
megett foglalt hálózatban helyezett gömbölyű sejtekkel ideg 
függne össze, ( D e i t e r s )  bár nyúlványt e sejteken láttam, 
s valószínűségét annak, hogy ez idegnemü, nem tagadhatom 
(7. ábra d). B ö t t c h e r ,  bár rajzát ezen sejteknek nem közli, 
úgy hiszem ezeket írja le, midőn a belső С о r t i-féle rost me­
gett foglalt duczsejteket (Ganglienzellen) említi. Az idegszálak
egy másik része a belső С о r t i-féle roston fölfelé halad, hogy 
az után a többiekkel együtt, a rostok közt maradt résen 
át, az iv alá kerüljön. Az iv alatt ir le D e i t e r s  annak 
hosszában s irányával kereszteződő (fibrae transversales et 
longitudinales) ideg rostokat, mely leírás teljes helyessé­
géről sikerült készítményeken könnyen meggyőződhetni. Né­
mely esetben, az iv sarkpontjain elhelyezett sejtek felé 
haladó, idegszálat látni, a kettő egymássali összefüggését 
már D e i t e r s  tartotta lehetségesnek, bár mint másoknak 
nekem sem sikerült azt látnom. Az iv alatt foglalt, s fen­
tebb leírt, második rendbeli gömbölyded sejteket (ü. ábra), 
melyeket D e i t e r s  az idegnemü sejtek közé sorozandóknak 
tart, ideggel nem láttam összefüggésben.
А С о r t i-féle ívvel kereszteződő idegrostokat (14. 15. 
ábra) az azon túl elhelyezett С о r t i-féle sejtekig, melyekkel 
összefüggésben már más búvárok is látták, úgy mint a D e i- 
t e r s-féle sejtekig, követnem nem ritkán sikerült; mely sej­
tek állományában, azok magváuak közelében, eltűnik az ideg­
rost. Az első s második sorbeli С о r t i és D e i t e r s-féle sej­
tekig az idegrost aránylag könnyen követhető, mig a harma­
dik sorbeliekhez azt követnem nem sikerült, azonban semmi 
ok nincs arra, hogy az idegrost ezen sejtekig való eljutásán 
kételkedjem, hihetőleg csak a nagy fokú nehézség, melylyel 
itt kell küzdeni, okozza a vizsgálat sikeretlenségét.
А С о r t i és D e i t e r s-féle sejteken túl az ideget nem 
követhettem, ott oly szálakat, melyek ideggel megegyező be­
nyomást tettek volna reáin, nem láttam, valamint azt sem 
mondhatom, hogy az ideg az alaphártyát átfúrva, annak dob- 
iiri felületére térne (B ö 11 c h e r), vagy, hogy finom rostocsok 
volnának az alaphártyában fellelhetők, melyek az azt átfúró 
idegszálak lehetnének ( De i t e r s ) .
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A MELLÉKELT ÁBRÁK MAGYARÁZATA.
(Az ábrák, melyeket Dr. Thaiihoffer Lajos ur szives volt lerajzolni, mind 
készítmények természetim képéi).
1. ábra.
Jól kifejlődött csontos pörgelemez külső végének átmetszete. A 
metszet sündisznóból vétetett.
a) Az előpitvari ajk oszlopcsái.
b) Az előpitvari ajk alapállománya, melyben a finom rostocsok és 
testecsek láthatók.
c) és g) A csontállomány.
d) A két csontlemez közé foglalt ideg, haladva a dobüri ajk felé.
e) A pörge árok (sulcus spiralis).
f) A dobüri ajk kezdete.
H a r t n а с к 3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
2. ábra.
Az előpitvari- és dobüri-ajk felületéről tekintve.
a) А С о r t i-féle első rendű fogak.
b) A fogak folytatását képező bordák, melyeken túl dudorok.
c) A dobüri ajk.
d) Ezen ajk likai közti hosszas emelkedések, а С о r t i-féle dentes 
apparentes.
H a r t n а с к 3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
3. ábra.
Az előpitvari ajk, pörge árok, és egy része a dobüri ajknak átmet- 
szetben (bárányból).
a) Az első rendű С о r t i-féle fogak csöralakú külső széle.
b) Az előpitvari ajk alapállománya benne rostocsok és testecskék.
c) Pörge lemez.
d) Pörge árok (sulcus spiralis).
H а г t n а с к 3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
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4. ábra.
a) A húros rétegnek egy része.
'b) Egy ktilsö С о r t i-féle sejt.
c) A külső Corti-féle rostnak a húros réteggel összefüggő alsó vége. 
Л) А С о r t i-féle sejt nyúlványát, az alaphártya dobiiri felületére, 
átbocsátó likak nyilásai.
H a r t n a  с к 1. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
5. ábra.
a) A pörge szálag (lig. spirálé) felületéről látva.
b) A húros réteg.
c) A három sorban elhelyezett likak.
d) A külső С о r t i-féle rost.
e) A belső С о r t i-féle rost.
II a r t n a c k  1. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
<í. ábra.
А С о r t i-féle ivet, az alaphártyának ez alá foglalt, tehát belső 
részével mutatja.
a) Szegletsejtek (Bodenzellen, H e n l e ) .
b) A C o r t i - é s D e i t e r s - f é l e  sejteken túl fekvő egy nyúlvány 
nyal bíró sejtek.
c) Az alaphártya alsó rétege.
I l a r t u a  к 3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
7. ábra.
A belső Cort i - f é l e  sejten innen fekvő apró, gömbölyded sejtek 
melyek közül egy nyúlványnyal is bir.
a) A belső С о r t i-féle rost.
b) A külső С о r t i-féle rost.
c) Szeglet sejt (Bodenzelle, H o n i  e).
H a r t n a c k  3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
8. ábra.
a) Azon, többnyire két sorban elhelyezett, hengerded sejtek, me­
lyek alsó vége a ó-vel jelölt'idegtől jövő szállal függ össze.
b) Idegköteg.
c) Felhámsejtek.
d) A belső С о r t i-féle rost alsó vége.
e) Ugyan azon rost teste.
H a r t n a c k  t. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
9. ábra.
А С о r t i-féle iv közé foglalt apró, gömbölyded sejteket mutatja. 
H a r t n a c k  1. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
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10. ábra.
Az alaphártyát belső lapjáról tekintve ábrázolja.
a) A pörge szalag véredényekkel.
b) Az alaphártyának a húros réteg által fedett része.
c) A húros réteg.
d) A húros réteget fedő felhám sejtek.
e) Leválott folhámsejtektöl visszamaradt magva.
f) A külső С о r t i-féle rost.
g) А С о r t i-féle iv alatti alaphártya.
h) Szegletsejtek.
I l a r t n a e k  3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
11. ábra.
A húros réteg és a külső С о r t i-féle rost.
H a r t n а с к 3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
12. ábra.
Az alaphártyát, a dobiiri felületről ábrázolja.
a) Az alaphártya alsó rétege.
b)  Repedés az alaphártyán, melyben a visszamaradt húros réteg
látszik.
c) A húros réteg.
H a r t n а с к 3. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
13. ábra.
E gy heveny nyúlcsigából vett alaphártya a közép csigajárat felé 
irányított felületéről tekintve.
a) A külső C orti-fé le  rostnak az alaphártyához rögzített vége.
b) A külső С о r t i-féle rost kacsot képezve.
c) А С о r t i-féle sejt nyúlványát átbocsátó lik.
d) Hyalin-nemtt rostok hálózata a húros rétegen.
e) A húros réteg.
f) A húros rétegen volt fölhám visszamaradt lenyomata.
g) A húros réteget fedő felhám.
h) A pörge szálag.
H a r t n a k  1. sz. szemlencse, 9. sz-. tárgylencse.
14. ábra.
Finom idegszálag, kereszteződve a Cor . t  i-félo Ívvel összefüggés­
ben a második sorbeli C o r t i -  és D e i t e r  s-féle sejttel.
a) A három C o r ti-fé le  sejt. Az elsőnek nyúlványa a készít­
ménynyeli bánásmód által el lett távolítva, a másodiké látszik.
b) A második és harmadik sorbeli D e i t e r  s-féle sejt, az első a 
kezelés által tépetett ki.
H a r t n a k  1. sz. szemlencse, 8. sz. tárgylencse.
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15. ábra.
А С о r t i-féle ív, mely előtt n-val az ideg kitérése a dobüri a:k 
átlikgatott lemezén van jelölve.
16. ábra.
a lA  R c i s s n o  r-féle hártya, melynek elszakadt része a csiga 
falán visszamaradt.
b) С о r t i-féle hártya.
H a r t n а с к 2. sz. szemlencse, 7. sz. tárgylencse.
17. ábra.
Egy még teljesen ki nem fejlődött macska csigájából nyert met­
szetet ábrázol.
a) R e i s s n e  r-féle hártya.
b) C o r t  i-féle hártya, mely le van választva az előpitvari ajktól, 
az egész hártya rézsűt fekszik, úgy hogy e-vel jelölt részén keveset be is 
hajolt.
H a r t n a c k  2. sz. szemlencse, 7. sz. tárgylencse.
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a természettudományok köréből.
Első kötet. 1867 — 1870.
I . Az Ózon képződéséről gyors égéseknél. Ára
A polhorai sós forrás vegyelemzése. T h a n  Károlytól (1867.) . . 12 kr
II. A közép idegrendszer szürke állományának és egyes ideggyökrtk
eredeteinek tájviszonyai. L e n h o s s é k  Józseftől (1867.) . . .  12 kr.
III. Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyarország­
ban. Z lá m  á l  Vilmostól (1867 .)........................................................ 30 kr.
IV. Két új szemmérészeti mód. J  e n d r á s s i к Jenőtől (1867.) . . 70 kr.
V. A magnotikai lehajlás megméréséről. S c h e n z l  Guidótól (1867.) 30 kr.
VI. A gázok összenyomhatóságáról. A k i n  Károlytól (1867.) . . 10 kr
VII. A Szénóleg-Kénegről. T h a n  Károlytól (1867.) . . . .  . 10 kr.
V ili . Két uj Kénsavas Káli-Kadmium kettőssónak jegeczalakjairól.
К r e n n e r G. Sándortól (1 8 6 7 .) .........................................................  15 kr
IX. Adatok a hagymás oktanához. R ó z s a y  Józseftől (1868.) . . 20 kr
X. Faraday Mihály. A k i n  Károlytól (1 8 6 8 .) .................................  10 kr.
XI. Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteo­
ritekről. S z a b ó  Józseftől ( 1 8 6 8 . ) ................................................  10 kr.
XII. A magyarországi Egyenesröpüok magánrajza. F r i v a l d s z l c y
Jánostól (1 8 6 8 .) ........................................................................................  1 ft 50 kr
XIII.  A féloldali ideges főfájás. F r o m m  h o l d  Károlytól (1868.). . 10 kr.
XIV. A harkányi kénes viz vegy-elemzése. T h a n  Károlytól (1869.). . 20 kr.
XV. A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. L e n g y e l  Bélától (1869.) 10 kr
XVI. A testogyenészet újabb haladása s tudományos állása napjaink­
ban, három kiválóbb kóresettel felvilágosítva. B a t i z f a l v y
Sámueltől (1869.) . . .    25 kr.
XVII. A górcső alkalmazása a kőzettanban. К о c h Antaltól (1869.) 30 ki
XVIII. Adatok a járványok oki viszonyaihoz. R ó z s а у  Józseftől (1870.) 15 kr.
XIX. A silikátok formulázásáról. W a r t h a Viuezótöl (1870.) . . .  10 kr
m ásodik kötet. 1870—1871.
Ara.
i. Az állati munka és annak forrása. S a y  Mórieztól (1870) . 10 kr
II. A mész geológiai és technikai jelentősége Magyarország­
ban. B. M e d n y á n s z k y  Dénestöl (1 8 7 0 .) ....................................  20 kr.
III. Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánynyal
való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról. H i r s c h l e r  
Ignácztól ( 1 8 7 0 . ) ......................................................................................  80 kr.
IV. A hangrezgés intensitásának méréséről. H e l l e r  Ágosttól
(1870)...............................................................................................................  12 kr.
V. Hő és nehézkedés. G r e g  u s s Gyulától (1870)...................................  12 kr.
VI. A Ceratozamia liimsejtjeinek kifejlődése és alkatáról. J u-
r á n у i Lajostól (4 táblával, 1 8 7 0 ) ............................................... 40 kr
/
VII. A kettős torzszülés boncztana. S c h e i b e r  S. H.-tól Bukurest-
ben, 4 könyomatu ábrával.................................................................... 30 kr.
VIII. A Pilobolus gombának fejlődése- és alakjairól. K l e i n  Gyu­
lától. Két táblával.................................................................................. 15 Ur.
IX. Oedogonium diplandrum s a neuizési folyamat e moszatnál.
J u r á n y i  Lajostól.............................................................................. 35 kr.
X. Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Z s i g ­
m o n d y  Vilmostól. . . . .    50 kr.
XI. Nehány Floridea Kristalloidjairól K l e i n  Gyulától. (Egy
t á h U ...................................................................................................  25 kr.
XII. Az Oedogonium diplandrum (Jur.) termékenyített petesejt-
jéröl. J u r á n y i  L a j o s t ó l ............................................................  35 kr.
XIII. Az esztergomi burányrétegek és a kisczelli tályag földtani
kora. H a n t  k e n  Miksától .....................................................  lő  kr.
XIV. Sauer Ignácz emléke. Dr. P o o r  Imre 1. tagtól. . . .  25 kr.
XV. Górcsövi lcözetvizsgálatok. К о c h Antaltól................................ 40 kr.
Harmadik kötet. 1872.
I. A kapaszkodó hajózásról. K e n e s s e y  Alberttól. . . .  20 ki.
II. Emlékezés Neilreich Ágostról. H a z s l i n s z k y  Frigyestől. 10 kr.
III. Frivaldszky Imre életrajza. N e n d t v i c h  Károtytól . . 20 kr
IV. Adat a szaruhártya gyurmájába lerakodott festanyag ismereté­
hez. H i r s c h l e r  I g n á c z t ó l ................................... 20 kr.
V. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből Dr. F lei­
scher és Dr Steiner részéről előterjeszti T h a n  Károly . . 20 kr.
VI. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből, saját
maga valamint Dr. Lengyel és Dr. Rohrbach részéről előter­
jeszti T h a n  K á r o ly ....................................................... 10 kr.
VII. Emlékbeszéd Flór Ferencz felett. Dr. P ó o r  Im rétől . . .  10 kr.
VIII. Az ásványok olvadásának uj meghatározási módja.
S z a b ó  Józseftől............................................................ 16 kr.
IX. A gombák jelleme. H a z s l i n s z k y  F rigyestől. 10 kr.
X. Adatok a zsírfelszívódáshoz. T h a n h o f f e r  Lajostól . . 60 kr
XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez. 
M i h á l k o v i c s  Gézától.................................................................
XI. Adatok a madárszem fésűjének szerkezetéhez és fejlődéséhez.
M i h á l k o v i c s  Gézától
XII. A vese vérkeringési viszonyairól. H ő  g y e s  Endrétől.
Budapest, 1873. az Athenaeum nyomdájából.
